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Editorial
A 20ª Edição da Revista Perspectiva: Reflexões Sobre a Temática Internacional 
busca tornar públicos novos esforços de pesquisa de alunos de graduação do campo 
das Relações Internacionais e de suas áreas relacionadas. O presente número reúne 
artigos de temáticas diversas, indo desde discussões teóricas no campo das relações 
internacionais, passando por estudos históricos da política internacional, até análises 
das situações políticas de países em específico. Ademais, todos os artigos passaram 
por um cuidadoso processo de avaliação e seleção, resultando em um conjunto de 
trabalhos com qualidade acadêmica garantida. Assim, espera-se que esta iniciativa 
continue fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão nas faculdades do Brasil. 
Tendo isso em perspectiva, um dos grandes enfoques desta edição é exata-
mente o nosso país: o Brasil. Entendendo a importância de assimilar e compreender 
as dinâmicas e relações em que este se inseriu, ao longo de sua história, a Revista 
torna público quatro artigos referentes à temática brasileira. O primeiro, “O 
pragmatismo brasileiro perante o conflito árabe-israelense”, buscou analisar a posição 
brasileira frente ao conflito árabe-israelense durante o período da Guerra Fria. O 
segundo, “A reorientação diplomática brasileira para o Oriente Médio sob Ernesto 
Geisel: o caso do Iraque”, também trata da orientação diplomática e estratégica do 
país em relação a um importante espaço geoestratégico mundial: o Oriente Médio. 
Ademais, mais um relevante assunto das Relações Internacionais da atuali-
dade ganha destaque: a questão da migração. No terceiro artigo da edição, “Política 
migratória brasileira e modelos de integração”, a autora procurou discorrer sobre as 
características da política migratória do país no que se refere à integração socio-
cultural. Por fim, o último artigo com o foco no Brasil , “Os recursos estratégicos da 
amazônia brasileira e a cobiça internacional”, abordou a importância geoestratégica 
da Amazônia brasileira e a paralela cobiça internacional sobre os recursos desse 
importante território. 
A seguir, na mesma linha do que foi tangenciado pelo artigo anterior sobre as 
relações centro-periferia, “As instituições econômicas internacionais como instrumentos 
hegemônicos e as relações centro-periferia”, analisou como as instituições de Bretton 
Woods impactaram na manutenção das relações de dependência entre a hegemonia 
vigente da época e os países periféricos. Já os dois últimos artigos, “Golpes militares 
no chile e na argentina na década de 1970: uma perspectiva comparada” e “Segurança 
Humana Na Colômbia: Análise Da Política Nacional De Segurança E Convivência 
Cidadã”, nos ajudam a compreender contextos históricos e políticos dos nossos 
vizinhos latino-americanos. 
Por fim, convergindo com os assuntos previamente abordados nos artigos, a 
resenha desse número, “Furacão sobre Cuba”, procurou discorrer e analisar o  livro 
de mesmo nome, produzido no Brasil a partir da compilação dos artigos escritos 
por Jean-Paul Sartre em Cuba. Ademais, a entrevista da edição remonta a um 
dos principais conflitos atuais do cenário internacional, o conflito árabe-israelense. 
Agradecemos imensamente à Carolina Antunes Condé de Lima, mestra em Rela-
ções Internacionais e especialista em assuntos palestinos, por compartilhar seus 
conhecimentos.
Com isso, espera-se que esta edição da Revista Perspectiva continue desempe-
nhando seu papel na divulgação de trabalhos e na viabilização do debate acadêmico, 
contribuindo para o crescimento de todos que fazem parte desse projeto. Afinal, a 
cada ciclo podemos contar sempre com inúmeros colaboradores, alunos, ex-alunos 
e professores, aos quais não podemos deixar de agradecer pela disposição em nos 
ajudar a concretizar com excelência mais uma edição.
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